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J. 184/79. 
Lisensiering av fiske/fangst i sovjetisk sone i 1980. 
Bergen, 14.11.79. 
LG/KD 
I 1980 vil alt fiske og all fangst i sovjetisk sone 
vere underlagt lisensieringsplikt på same måten som i 1979. 
Fartøy som ønskjer å delta i fiske/fangst innanfor 
sonen må sende inn utfylt søknadsskjema til Fiskeridirektøren 
så snart som råd, og helst innan 25.11.d.å. 
I inneverande år har det korne eit stort tal søknader 
om utviding og tillegg til allereide gjevne lisensar, det gjeld 
til dØmes utviding av tidsrommet eller inkludering av fleire 
fiskeslag. For å unngå dette skal søknadene utfyllast med 
rommelege tidsrom og gjelde alle fiskeslag ein forventar å fiske 
i sovjetisk sone i 1980. søknader i løpet av 1980 om tillegg, 
utviding o.l. til allereide gjevne lisensar må påreknast å kunne 
ta lang tid. 
SØknadsskjema kan ein få hos: Fiskerirettleiarane, 
fiskerisjefane, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag, Feitsildfiskernes Salgslag, Noregs 
Sildesalslag, Norske Trålrederiers Forening, Fiskebåtredernes For-
bund og Fiskeridirektøren. 
Det er Ønskjeleg at det blir brukt skrivemaskin ved 
utfyllinga. 
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"-"'! '-"' LISEN&.."'ØKNADSSKTIMA FOR NORSK FISKE I SOVJErISK SONE 1980 Vennligst bruk 
skri va:naskin 
ved utfylling. 
14.11.1979. LICENCE-APPLICATION FOR 1980. NORWffiIAN FISHING IN 
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Fartøytype 
1. Type of vessel 
Redskapstyper 
2. Gear type (s) 
Viktigste fiskeslag 
3. Main species 
Tidsrom 
4. Time per:iDd, 
Fartøyets navn 
5. Vessel's narne 
Registreringsnurrmer 
6. Registration rurnl:er 
Radiokallesignal 
7. Radio call sign 
Hjemsted 
8 • Home p:irt 
Owner' s narre/Eiers navn 
9. " address/" adresse 
Kapteinens navn 
10. Captain' s narne 
Antall mann 
11. Nurober of cre.v 
M::ltorstyrke (HK) 
12. Horse rov.er of rrain engine (s) 
Fartøyets lengde i fot 
13. Over-all length in feet 
Bruttotonnasje 
14. Gross tonnage 
Fart 
15. Speed 
Byggeår/anbyggingsår 
16. Year b.rilt/rel:uilt 
ss av) 
Tråler/rrawler CJ Ringnotfartøy/Purse Seiner. ·. O 
Linefartøy/Langliner CJ Garnfartøy/Gillnetter. CJ 
Sel, Hval -farger/Sea.ler, Whaler D 
Trål;'rrawl D Not/Seine 0 
Garn/Gillriet C::::J Line/Langline 0 
Harpun, hvalkan'On;Harpoon, Wbale-,gun 0 
'.Ibrsk, hyse og annen torskeartet fisk/ 
cOO arld Wli tef ish • • • • • • • " • " • • " " • • • • • • " 11 • e • or:::l 
I.o:ide/Caf€li.rl . " ..•..••..•..•. "· · . • • • · • · • • · ·O 
Re](er/Slrrirrps " •••••• " • " " " " .• " " • • • • • • • • • • • · "0 
Sel,/Harpseal •••••••••••••.•.•••••••••••••• "§ 
Småhval/Snallwhales (Mink whales) •••••••••• 
Polartorskj'polar-ccxi . " " " .•.. " .....•... " . " . " " 
